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La presente investigación tiene como propósito determinar en qué medida el taller 
de liderazgo directivo mejora la gestión pedagógica en las instituciones educativas 
de primaria de la red educativa de Pilpichaca, UGEL Huaytará -2016. 
La investigación es de tipo experimental con diseño pre-experimental, con una 
población de 22 directivos de las instituciones educativas de primaria de la red 
educativa de Pilpichaca, UGEL Huaytará, con una muestra de igual número que la 
población; elegidos a través del muestreo no probabilístico. Los instrumentos son -
Ficha de control para evaluar el taller de liderazgo directivo y cuestionario para 
evaluar la gestión pedagógica. 
Los resultados demuestran que se ha logrado mejorar en 17,32 que significa un 
29% la gestión pedagógica en los directivos considerados en el estudio, reflejando 
un nivel aceptable y significativo este incremento, debido a la ejecución del taller de 
liderazgo directivo. 
 














This research aims to determine to what extent the executive leadership 
workshop improves educational management in educational institutions of 
primary education network Pilpichaca, UGELs Huaytará -2016. 
 
Research is experimental with pre-experimental design, with a population of 
22 directors of educational institutions of primary education network 
Pilpichaca, UGELs Huaytará, with a sample of the same number as the 
population; selected through non probability sampling. The instruments are -
Ficha control to evaluate the leadership and management workshop 
questionnaire to assess educational management. 
 
The results show that it has improved in 17.32 which means a 29% 
educational management in management considered in the study, reflecting 
an acceptable and meaningful level this increase due to the implementation 
of managerial leadership workshop. 
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